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Отже, оптимізація навчального процесу та структури науково-
педагогічних кадрів кафедри в цілому спрямована на підвищення
участі професорів і доцентів у практичній підготовці студентів
для набуття ними необхідних фахових компетенцій.
Кравченко В. Л., асистент,
кафедра страхування
ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МАГІСТРІВ
ІЗ «СТРАХОВОГО МЕНЕДЖЕМЕНТУ»
Страховий ринок виняток у запровадженні новітніх тренінго-
вих технологій, які застосовуються для підвищення кваліфікації
працівників страхових організацій. Відповідно, якщо виникає по-
треба в поглиблені практичних навичок та умінь спеціалістів-
страховиків, то необхідно враховувати це в навчальному плані
студентів магістрів із «Страхового менеджменту». Саме з цією
метою впроваджується комплексний міжпредметний тренінг.
Об’єктом міжпредметного тренінгу є уміння працювати в
команді, створення відчуття спільності, довіри, співробітництва й
індивідуалізму. Здатність майбутніх магістрантів працювати на
загальний результат, діяти творчо, а не стереотипно.
Для розробки тренінгу, структура якого відповідала би постав-
леним цілям фахівці, які були залучені до розробки тренінгу спо-
чатку розробили концепцію створення тренінгу.
Концепція передбечала наступні пункти: мета проведення
тренінгу; цільова аудиторія; періодичність проведення тренінго-
вих занять; тривалість тренінгу; кількість учасників тренінгу; дис-
ципліни, які мають бути охоплені програмою тренінгу; види ак-
тивних методів навчання, які передбачені програмою тренінгу;
матеріальне забезпечення тренінгу.
Саме ця концепція дозволила визначити оптимальну структу-
ру, виховуючи всі фактори, які необхідно було враховувати для
створення тренінгу.
Особливістю структури тренінгу було те, що:
1) Структура тренінгу дозволяє відтворити повний цикл жит-
тєдіяльності страхової послуги (від моменту розробки до виплати
страхового відшкодування).
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2) Структура тренінгу побудована таким чином, що дозволяє
визначити студенту свої позитивні та негативні сторони не тільки
стосовно рівня знань та умінь, але й враховуючи свої психологіч-
ні характеристики.
3) Структура тренінгу дозволяє якісно оцінити роботу кожно-
го студента, як невід’ємної складової колективу (робота в малих
групах).
4) Також структурою тренінгу передбачено проведення діло-
вої гри, щодо технології продажу страхової послуги, яка дозволяє
отримати необхідні практичні навички працівнику страхової
компанії під час спілкування із клієнтом (саме на такі тренінги є
найбільший попит у страховиків).
Зауважимо й те, що розробити міжпредметний тренінг дуже
важко, оскільки, як правило, фахівці під тренінгом розуміють
тренування певних умінь фахівця до «автоматизму». Наприклад,
тренінг співпраці у команді — відпрацьовуються дії кожного як
складової колективу. Між предметний тренінг — це вже не тре-
нування однієї якоїсь навички, а відпрацьовування практичного
застосування сукупності знань, умінь та навичок студента, отри-
маних протягом всього терміну навчання.





В умовах реформування системи вищої освіти України та адап-
тації її до кращих світових та європейських стандартів, закріпле-
них у Болонській декларації, особливої актуальності набувають
питання застосування сучасних методик навчання. Серед цих ме-
тодик важливе місце належить тренінговим технологіям, які нині
набувають широкого поширення в системі підготовки майбутніх
фахівців. На відміну від традиційних способів навчання, які ба-
зуються на засвоєнні та відтворенні студентами переважно тео-
ретичних знань, тренінгові технології допомагають набути вмінь
та навичок застосування теоретичних знань при вирішенні прак-
